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Pendidikan IPA merupakan mata pelajaran yang memberikan kesempatan 
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta mampu mengembangkan lebih 
lanjut dalam menerapkan pada saat menerima pengalaman langsung untuk 
mengembangkan kompetensi dasar agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 
secara ilmiah. Berdasarkan data awal melalui observasi di kelas IV SD Negeri 1 
Sugihmanik ditemukan permasalahan dalam pembelajaran. Guru belum maksimal 
dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran sehingga berdampak pada 
rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Terlalu banyak menggunakan 
ceramah, kurang variatif dan jarang menggunakan media pembelajaran. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah: Apakah dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe 
Group Investigation Berbasis Lingkungan dapat meningkatkan aktivitas siswa pada 
mata pelajaran IPA?. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran IPA dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group 
Investigation Berbasis Lingkungan dapat meningkat pada siswa kelas IV SD Negeri 
1 Sugihmanik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Kooperatif tipe 
Group Investigation Berbasis Lingkungan dapat meningkatkan aktivitas 
pembelajaran IPA. Aktivitas siswa pada siklus I dengan rata-rata skor 23,42 dalam 
kategori baik, dan siklus II dengan rata-rata skor 30,29 dalam kategori sangat baik. 
Berdasarkan analisis hasil penelitian tersebut disimpulkan, bahwa 
pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation 
Berbasis Lingkungan dapat meningkatkan aktivitas siswa. Guru diharapkan dalam 
setiap pembelajaran perlu merencanakan model atau strategi serta mempersiapkan 
media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan yang digunakan sebagai 
alternatif sumber belajar bagi siswa Sekolah Dasar. 
 
 
Kata Kunci: Pendekatan Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation Berbasis 
Lingkungan Salah Satu Alternatif Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa. 
